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Persediaan berpengaruh terhadap neraca maupun laporan rugi-laba. Dalam 
neraca sebuah perusahaan manufaktur, persediaan merupakan bagian yang 
sangat besar dari keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Dalam 
laporan rugi-laba, persediaan memegang peranan sangat vital dalam penentuan 
hasil operasi perusahaan untuk suatu periode. Persediaan merupakan sesuatu 
yang penting bagi perusahaan, karena persediaan digunakan untuk 
mengindikasikan bahan yang digunakan  dalam proses produksi atau yang 
disimpan  untuk tujuan proses produksi. Pencatatan persediaan secara manual 
bisa mengakibatkan kesalahan pencatatan yang berakibat pada kesalahan 
pelaporan. 
Untuk meminimalkan kesalahan karena pencatatan dan pelaporan secara 
manual, maka dibuat sistem informasi akuntansi yaitu sistem informasi 
akuntansi persediaan bahan baku. Metode pencatatan persediaan ada sistem 
informasi akuntansi persediaan ini menggunakan metode average. 
Sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku metode average ini 
untuk membantu pencatatan dan perhitungan persediaan, membuat laporan-
laporan terkait transaksi yang terjadi, khususnya laporan pembelian bahan baku, 
pemakaian bahan baku dan kartu persediaan. Sistem informasi akuntansi 
persediaan bahan baku metode average ini masih terdapat beberapa 
kekurangan,diantaranya belum membuat kartu gudang. 
 






















 Inventories affect both the balance sheet and income statement. In the 
balance sheet of a manufacturing company, inventory is a very large part of 
the total current assets of the company. In the income statement, inventory 
plays a vital role in determining the results of the company's operations for 
a period. Inventory is something that is important for the company, because 
inventory is used to indicate the material used in the production process or 
which is stored for the purpose of the production process. Manual inventory 
recording can result in recording errors that result in reporting errors. 
 To minimize errors due to manual recording and reporting, an accounting 
information system is created, namely the raw material inventory 
accounting information system. Inventory recording method has an 
inventory accounting information system using the average method. 
 This raw material inventory accounting information system is an average 
method to assist inventory recording and calculation, make reports related 
to transactions that occur, especially reports on raw material purchases, raw 
material usage and inventory cards. The raw material inventory accounting 
information system for the average method still has some shortcomings, 
including not making warehouse cards. 
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